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ESTUDO CROMOSSOMICO EM RAÇAS NATURALIZADAS DE BOVINOS 
ANTONIO JUNQUEIRA TAMBASCO I ; JOS~ BENEDITO DE FREITAS TROVO I e PEDI 
FRANKLIN BARBOSA' 
Dentro dos obJetlvos.do conhecimento e da preservação de raças naturalizadas I 
bovinos existentes no drasll, foram analisadas metáfase. de linfócitos de 42 l 
nlmals pertencentes às raças Caracu, Mocho Nacional, CurraleIro e Crioulo lagl 
no. Todos os animais apresentaram carlótlpos normais, ou seja, 60 cromossomos 
sendo 58 autos somos acrocêntrlcos e o par sexual XX ou XV sendo o X submetacêl 
trlco e o Y submetacêntrlco ou acrocêntrlco. Em termos qualitativos, das quat l 
raças estudadas, 3 apresentaram dimorfismo para o crOlllOSSOlllO Y, o que Indica 
participação das subespécies Bos taurus taurus (y submetacêntrlco) e Bos taurl 
Ihdlcus (y acrocêntrlco) na fõrmaçao destas raças. Para análise quantTtãt~ 
almorflsmo do cromossomo V, através do teste de X2 com corre,ão de contlnuldal 
as 4 raças estudadas foram agrupadas, de acordo tom a semelhança das frequêl 
elas relativas do cromossomo Y acrocêntrlco, em 2 tratamehtos: CrIoulo lageal 
(Cl) e Caracu-Curralelro-Mocho Nacional (CCMN). A tabela abaixo mostra as frl 
quênclas observadas e esperadas de cromossomos Y acrdcêntrlco e submetacêntrll 
nos 2 tratamentos. 
FREQUENCIA CROMOSSOMO Y 
GRUPOS RACIAIS Acrocêntrl co Submetacêntrlco Total! 
Observada Esperada Observada Esperada 
CCMN 23 20,3 2 4,7 25 CL 3 5e7 .. I.~ 7 
TOTAIS 26 26 10 6 610 ~2 
o valor de X2 obtido (5,84). com I graU de liberdade, é sIgnificativo ao nTvl 
de 5% de probabilidade. Assim, conclui-se que há dIferença sIgnIficativa ent' O' dois grupos racIais quanto ã frequêncIa dos cromossomas Y acrocêntrlco e SI 
.. IIIIItacêntrlco. O cromossomo Y acrocêntrlco é maIs frequente nas raças Caracu 
CurraleIro e Mocho Na.clonal (0,92) do que na raça Crioulo lagaano (0,43). 
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